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La lluita contra l'atur forçós
Tots els pcïsos del món bin es'sblert an plan de campanya contra !a malora
de l'àtar forçós, qoe comença ja a semblar crònica i incarable. Arrea s'han esía<
bilifzat més o menys els seas efectes, no perqaè hagin d'ésser cosa permanent, ja
qae la seva permanència valdria tant com là caiguda de là nostra civilització, sinó
perquè la seva dorada obliga els governants i els dirigents socials a adoptar me*
aures així mateix de certs permanència.
A Espanya no hem liaitat raonablement contra l'ator. Vàrem ésser dels pobles
niares del terrible estrall mentre aquest castigava durament els països de cívtlifzi*
ció Industrial més forta; i això féu créixer el nostre proverbial i bon xic incons*
cient optimisme fins el punt de no preocajpar*no3 del problema ni, com és natu¬
ral, de prevenir-lo. Més tard, quan amb les estadístiques oficials deficlentíssimes
qae tenim ací ens vam adonar amb sorpresa que les columnes dels parats s'enfila¬
ven, vam encara abraçar-nos ai nostre optimisme pensant que les seves conse¬
qüències no ho serien més que de temporada, ja que les feines del camp farien
l'absorció dels parats durant la major part ds temporades de l'any. Uiiimament,
quan ens virem adonar de que fins amb els treballs agrícoles el problema dels
parats forçosos es feia cada cop més apremiant, van sorgir projectes a desdir,
lots ells reco zats en el diner ds l'Estat del qual es volia disposar en cent milions
de pessetes per part d'alguns elements del partit de la C. E. D. A. i de mil mi¬
lions—competència de xifres, tantmaleixi—per part del partit radical.
El cas és que a hores d'ara no tenim a Espanya un pia per a lluitar contra
l'ator ni hem considerat estabiliíza) el mal, amb tot i la seva permanència i els
seus estralls, que cada dia creixen. Costaria molt de dibuixar aquest pla racional?
Cal, primer que lot, una solució Immediata que només pot ésser a càrrec de
l'Estat i amb un pla d'obres públiques. No cal dir com tots els governs hi han
recorregut a aquest fàcil remei; però aquesta és l'hora que no hem tingut més que
obres isolades, sense pla ni concert i, el que és més greu, sense un càlcul finan¬
cier acceptable de les mateixes. 1 si això es pot admetre en els començaments de
la solució del problema per a donar pa al qui no en té, no és admissible ja quan
el problema adquireix caràcter endèmic com ja comença a esdevenir a casa !
nostra.
En segon terme ens cal un estudi de les directrius de la nostra política eco- I
nòmica i social, de la que es mostren sempre tan poc amics els governants i po í-
tics de la major part dels partits del nostre país. Els problemes estrictament polí- j
tics sempre troben entusiasmes i adhesions, devegades fins i tot excessives i dis¬
posades a convertir en problema el que en realitat no ho és. En canvi, la política ;
econòmica, quants entusiasmes aplega i quants seguidors té? Quants governs es |
constitueixen aquí, per a no dir tots, sense pla econòmic acceptable? 1 pensem j
que, a la llarga, tota la solució del problema de l'atur ha de venir d'aquesta i no j
d'altra font. ¿Qui fé orientacions sobre tractats de comerç, sobre conquestes de :
mercats, sobre estímuls a l'exportació, sobre ajut a indústries en situació difícil, «
etcèiera, exceptuant algun sector de la política del país, sense prou influència per |
a imposar-3e als demés? [
Uitimameni, éi indispensable un estudi de la possibilitat de les solucions de I
caràcter internacional per a la seva aplicació a Espanya. Quan vingué el Conveni
de Washington sobre les vuit hores, aquí l'adoptàrem amb una senzUla disposi- |
ció ministerial, sense un estudi previ del problema, sense reserves de cap mena. i
Ara vindrà la jornada de les quaranta hores, i probablement deurà passar el ma- >
feix; l'adoptarem sense preparació, sense estudi de les possibilitats ni dels efectes ^
en la pròpia indústria. 1 així successivament. |
Podem seguir per aquest camí? Podrà així encarrilar-se mal el problema de j
l'atur fo'çós, refisnt-nos només de viure a «l'hostal de la Providència», com deia
el poetr? Un dia o altre en tocaríem les conseqüències, ben tràg ques per a tots... :
Josep M. Oich I
n.. í
Aquest número ha estat sotmès |
a la prèvia censura militar i
tacions de Barcelona, i seran vocals de |
la mateixa els productors designats per |
la Federació de Sindicats, nomenats per |
l'Associlció d'exportadors de la patata |
primerenca.
Es crea, així mateix, la Comissió de
Balears, amb residència a Palma de
Mallorca, que estarà formada per dos
vocals productors designats per la Co¬
missió gestora de la Cainbra Oficial
Agrícola d'entre els agricultors interes¬
sats en l'exportació i dos vocals comer¬
ciants nomenats per la Cambra de Co¬
merç
Es crean, així mateix, idèntiques co-
miisioiis a Màlaga, Almeria i València.
Els productors i exportadors que de-
siigin exportar patata primerenca du¬
rant la campanya de 1935, elevaran
abans del 5 de febrer, a la Comissió de
la província corresponent, petició en
que es faci constar la quantitat per a
que sot'llcitin cupu, acompanyant la de
tots aquells justificants que demostrin
les exportacions realifzrdes durant els
anys 1932, 1933 i 1934.
Les comissions remetran a la Direc-
L'exportació de patates
primerenques
Decret creant unes Comis¬
sions encarregades del re¬
partiment de llicències
La «Oaceta» de dissabte publica un
decret del ministeri de indústria 1 Co¬
merç en el que es disposa que a cada
una de les ciutats de Barcelona, Valèn¬
cia, Màlaga, Múrcia 1 Palma de Mallor¬
ca, sien les comissions a que es refereix
1 article 16 áel decret de 18 de febrer
de 1932, les encarregades de distribuir
les necessàries llicències d'exporltció
de patata primerenca.
La Comissió de Mataró-Catalunya
comprendrà la zona corresponent a
ics denoœiaicîons d%ígen, «Mataró»,
«Catali na», fixades per ics ordres de
26 d'abril de 1934 i de' 27 de maig del
ma eíx any. Eétàfà prèsidida per l'engi-
uyir Mp del servei èspeclal dé Inspec-
tíó, Vfj^làncla I rc^ulàció de léS expor-
El Rhin de sempre
Algunes balades 1 llegendes germàni¬
ques, llegides en la infantesa, havien fet
néixer en mi ei desig de fruir de les
belleses del Rhln, sense aquella vague¬
tat que sempre acompanya les descrip¬
cions de païsafges.
Qaan menys m'ho podia pensar, una
coincidència feliç m'hii portat a les se¬
ves voreres.
No éi ara, a l'hivern, quan el Rhln és
més amable i bonic, però sí quan lé
aquella feresa dels encantaments i tes
runes.
El dia és trist: no fa molt que la boi¬
ra ho cobria tot i és fàcil que el sol no
vulgui sortir en tot ei dia. El tren està
plenissim de gent que va i passar les
festes de Nadal entre els sens. Ei pai¬
satge és monotonia de prafs I camps
mig coberts per la boira, i de ciutats
industrials ennegrides pel fum de les
fàbriques.
Finalment arriba el Rhln, escorrent-
se mandrós per una plana sense solta.
Les muntanyes, però, van acostant-se, i
va estrenyent-se la conca del riu 1 el
ptïaalge adquireix nova vida.
Això és et Rhin!
L'aigua, un xic rogenca, no porta
pressa i sembla que es complagui a
deixar-se tallar per les naus llargueru-
des i negres. En alguns llocs, es para
del tot per a millor captivar les siluetes
1 els colors de les seves voreres.
Les muntanyes del Rhln fenen quel¬
com d'especial: quan estan un xic lluny,
totes són tristes i fosques. Sempre no¬
més somriu I està alegre la muntanya
que tenim al davant, coberta tota amb
gran varietat de colors suavíssims: la
gama de grocs de les vinyes ben con-
reuades, el verd dels prats on pasturen
les vaques, et torrat de! fullam ja res¬
sec, algun ioc de vermell argilós I, al
cim, una mica de neu blanquinosa.
D'iprop, fins l'espadat d'on la verge
Soretei encantava els mortals, sembla
perdre la seva feresa, car el verd del
brancatge no vol renyir amb el gris del
rocam on s'arrapa.
De lant en tant, la cadena de munta¬
nyes es trenca i deixa passar el riuet
que, de lluny, vé amb frisança d'abo-
car-se en ei Rhin; i així es formen aque¬
lles petites valls que s'endinsen i s'es-
trenyen, 1 que tenen a llur penan po¬
ble! adormit i, a miija costa, com a
guardi, un castell enrunat.
L'hisíòria i la llegenda intenten dls-
ireure'n» tot explicant-nos l'encís d'una
verge, la gasiveria d'un bisbe menjat
per les raies, les iinlies fraternes i les
lluités dels reis de la terra.
Ni aquelles Ires xemeneies que el pro¬
grés hi pltn'at al cim de la carena ens
podran mai robar aquesta leniació de
bellesa i de pau que en tol temps es
respira en el Rhln.
X. C.
ció Oeneral de Comerç i Política aran¬
zelària, abans del dia 20 de febrer prò
xim, relació nominal de les peticions
d'exportació a elles arribades, especifi
cant les quantitats que es dedueixin
dels jusilficanis presentats pels produc¬
tors i exportadors interessats.
Li Direcció Oeneral dé Comerç i
Política aranzelària, d|tftriboirà, prenent
com a base de prorrateig les xifres pro-
tnig de les exporlacions rèífilztdes per
cada zona durant els anys 1932, 1933 I
1934, el cupu que s'assigni per les na¬
cions importadores, remetent, abans
Al marge dels fets
Parc Municipal
D'un quant temps ençà el vianant
que puja la Riera de Cirera es topa
amb un rètol col·locat damunt d'un rei¬
xat de ferro que diu així: *Parc Muni¬
cipal*. Qualsevol comprendrà, de se¬
guida, que es tracta d'uns jardins que
la ciutat posseeix per a esbarjo dels
seus habitants i de segur que la majo¬
ria s'ho han arribat a creure. L'indret
on el Parc està situat no pot ésser més
excel·lent, A l'hivern ei sol generós de
la nostra Costa tèbia i perfumada hi
dedica les seves millors moixaines per
a desentumir els membres de petits i
grans que aprofiten uns moments de
lleure i s'hi arriben tot passejant. A
l'estiu l ombra dels arbres és ccollido
ra i una fresca suau i agradable con¬
verteix aquell floc en una mena d'esta¬
ció de vacances per ais que no poden
abandonar la ciutat. Diumenge passat,
que era com una mena d'amoliació de
la Candelera i que, contra allò de í afo¬
risme popular, va riure i ei fred quedà
esmorteït pels raigs d'un sol precoç,,
una corrua feta de gent omplia les
f avingudes del Parc í les rialles i els xis-
I ciets dels infants animaven joiosament
I la plaça central i els corriois.
I Bé: Tot això està molt en caràcter
Hi ha, però, quelcom que no ho està
tant. Es veu que el significat d aquell
rètol pot tenir molts aspectes i cadascú
se'l pren de la manera que més li con¬
vé. Així, la major part dels regidors
I que n'han estat encarregats han cregut
I que *Parc Municipal^ volia dir que era
I un solar del Municipi en el qual podien
I posar a prova llurs ^iniciatives» — tre-
I moleu d'un regidor que tingut *inicia-
¡ lives* — i demostrar llur capacitat orna¬mental. Quants regidors han posatllurs mans pecadores en l'arranjament
I del Parc durant els darrers quinze[ anys? No ho sé fixament. Ei que si re-
\ cordo, però, és que han estat molts i
( que iots han tingut idees genials. S'han
í cregut que podien constituir-se en una
I mena de dictada' s i convertir el Pàrc
i en camp d'assaig de llurs capricis i fan
I tastes /, és clar, com que no s'han sub¬jec at a un pla determinat i orgànic, ca-
I da un ha deixat un petit record del seu
i pas que no és, precisament, una pedra
\ d'honor a la seva memòria.
I Què hanria costat cenyir-se a una
I norma dara i précisa i arranjar ei Parc
I segons un pia intel·ligént i adequat? No
f res Ah! lles * iniciatives* individuals
\ de cada regidor? I el lluïment de les se-
I ves tdees genials? Aleshores ¿de què il
\ hauria servit al senyor Tai o Qual es¬
'l tar encarregat del Parc? Com s'hauria
pogutpassar de no satisfer la seva va
nitat?
Recordo que en temps de l'arquitecte
Falqués un setmanari satíric borceioni
glossava els rètols que hi ha ai Parc de
la Ciutadella, segons els quals aquells
jardins són de tots els duta-:ans, amb
una adaptació satírica en aquesta for¬
ma: «Sirndo est'-s Parques y jardmr<i
propledsd del sr ñdí Falqués... que hi
faci e's bunyols que vulgui, que no II
direm pas res*. A Mataró també, pel
que es veu, estem decidits a no dir res
i a admetre tot ei que faci ai Parcel
regidor de torn.
Msrçal
del dia 28 de febrer, a les respectives
comissions, ona comunicació telegràfi¬
ca, eh la que es determini la quantitat
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Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Fies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SLíCUfíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea»
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Matarà, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tàrrega, Totioaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
que, com a coaseqûència del prorra-
icig, li ii« correspost a cada una d'elles.
E! cupu assignat a cada una de les
f omissions es distribuirà per aquestes
en ¡a següent forma: el 90 per cent en-
«re els antics remitents, bé productors
o exportadors, distribuin'-se entre ells a
prorrateig sobre la quandtai que es de¬
dueixi dels jusUficanls que hagin pre¬
sentat com a resultat de les seves ex¬
portacions realKzides durant els anys
1932, 1933 1 1934; i el 10 per ICO entre
els nous exportadors, atenent-se, prin¬
cipalment, en el repartiment d'aquest
úlllm percentatge, a tes peticions realit¬
zades pels productors.
Una vegada feta, d'acord amb les
normes establertes en l'article anterior,
ta distribució entre els peticionaris de
cada zona, les comissions procediran a
comunicar als interessats la quantitat
que els correspongui en el repartiment,
notificació que constituirà on dret a fa¬
vor del productor o exportador per a
remetre durant tota la campanya ia
quantitii que ii ha estat assignada.
Eis presidents de les comissions ex-
tendran als peticionaris les autoritza¬
cions d'exportacid corresponents a les
distintes expedicions que realitzin,
obrlnt se a cada on d'ells un compte
corrent, que es tancarà quan el prodoc
tor 0 exportador hagi esgotat el cupo






L'obelisc de la Plaça
de la Llibertat
L'Ajuntament acorda traslladar-lo
uns metres més enllà, centrant-lo
en la Plaça, i reduint-ne el sòcol
En la sessió de divendres passat, de
ia Comissió Gestora de l'Ajuntament,
VI aprovar-se una proposició del Con¬
seller de Foment senyor Solà, per a que
sigui centrat l'empisçament de l'obelisc
de la Plaça de la.Lilbertat entre les fa¬
çanes de les cases i U vorera més pròxi¬
ma de la calçada central del Passeig, ei
que ademés de situar l'obelisc en el
lloc geomè ricament adequat permetrà
el lliure tranzlt pel Passeig i serà d'un
millor aspecte es.ètic. A la vegada,
aprofitant aquest desplaçament d'uns
metres més enllà serà rebaixat el sòcol
inferior (del monument i aquest serà
voltat d'unes plantes.
Ei pressuposi d'aquestes obres puja
4.924*92 1 els seus treballs seran fets
per les Brigades Municipals.
Sembla que aquest desplaçament, sl







I Com és jt sabut diumenge vinent
s'Iniciarà el Campionat català de bas¬
quetbol (1." categoria). Enguany ia com¬
petició es preveu en extrem disputada.
Els actuals campions en el primer en¬
contre tindran per adversari un equip
tan potent com és el Laietà, i per tal de
trobar-se preparats diumenge al maif
efectuaren un intens entrenament el
primer i segon equips de l'lloro, en el




lluro (infantil), 3 - Avaoguardistes, 0
Diumenge ai matí, davant nombrosa
concorrència, 1 després del partit entre
les Penyes Martini i Rossi i Iñesta que
guanyà la primera, jugaren els infantils
de liiuro i deia Avanguardistes. L'en¬
contre resultà força distret i en ell es
palesà més decisió en l'equ'p iiorenc,
el qual guanyà per 3 gols a 0, entrais
per Serra, Inza i Juvé,
Esports de Neu
Les excursions del Club d'Esquí
Per diumenge vinent dia 10 ei Club
d'Esquí organi za una excursió amb ca¬
ràcter extraordinari per poder issisiir i
les proves dels Campionats d'Espanya
que es celebraran a la Molina. Les llis¬
tes queden oberíes avui en els llocs de
costum (Estanc de la Riera i Bar Mont¬
serrat), tancani-se 1 inscripció ei dijous
a les 9 de ia nit.
El diumenge dia 17 es farà l'excursió
reglamentària.
Atletisme
II Campionat de <Cross-Country »
del Maresme i II Volta a Arenys
La Secció Excursionista de i'Ateneu
Arenyenc, d'Arenys de Mar, organitza
pel dia 17 del present mes el II Cam¬
pionat de ,«Cros8-Coantry» del Mares¬
me i II Volia a Arenys. La prova s'efec¬
tuarà a les 10 del ma!í.
FABRICANTS
Agent establert a Biibio acceptaria (ia
representació de Gèneres de Punt de
I casa que competeixi en bones quailtals













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de febrer 1935
flores d'observació: 8 mati • 4 tarda
Altura llegida: 760-8-758 7
Temperatura: 11*8 -13 1
All. reduïda: 759 6—757 4
Termòmetre sec: 9' I—12 3
> humil: 7 8-10 8















Estat del cel: S — S
Estat de ia mar: 0 — 0
L'observador: I. Esteve
Ai Restaurant de Pere Mir i organit¬
zat per hostes i propietaris, tingué lloc
una festa que es veié animtdísslma, es¬
sent ameni'Zida pel Trio Joventut que
integren els executints Comas, pianista,
Jaume, violinista, i Massó, jtzz band,
que interpretaren on programa de bails
moderns, Un pomeU de damisel·les do¬
naren a la festa ei seu millor atractiu.
S'organitzà animidíssim ball amb escó-
lliïs obsequis a les seryorcfes. Hi ha¬
gué el sorteig de varis regals oferts pels
senyors Joan Ramon i Salvador Bor-
reii, perruquers de senyores, i senyore¬
ta Josepa Bartomeu. A mitja nit es reu¬
niren en àpat de companyonia més de
cinquanta comensals; a l'hora dei
brindis ia senyoreta Josepa Bartomeu
aixecà la copa palesant-ne ia gratitud
de tots vers el senyor Mir. Ei tocat,
apropiadament adornat, feia el miiior
efecte. Hi hagué confetti a vessar.
Degut a la falta de contractació de
noves embarcacions, la crisi existent
des de fa ja alguns mesos, a les dras¬
sanes d'aquesta ciutat, ha anat accen¬
tuant se ac>ualment, sense que sia pos¬
sible preveure, pel moment, la prompta
reanimació dei treball en dita indústria
naval.
Dissabte cap ei tard de la farda uns
caçadors varen denunciar que havien
vist el cadàver d'un home d'una seixan-
Oílitl p» I llilltÍBSdl ll Pelli Sax&v TllItUUt dl! l!.TlU«>Dr« IJiiiA»
Tractament ràpit I no operator! de lea almorranes (morenes)
Cauració de lea «úlceres (llagaea) de les cames» — Tols els dimecres 1 dlamcn-
fes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
I ta anys en mig d'una brolla en un bosc
; del veïnat de Batllelx entre ca Les Co-
' rones I l'ermita de Sant Miquel.
Posat el fet en coneixement del Jutjat
d'insiruccíó, a quarts d'onze de li nit el
Ju'ge senyor Ciges, el Secretari senyor
Serrano, ei metge forense Dr. Crúzate,
I el Cap de V güància senyor Lafuente i
el guarda senyor Vives, anaren ai lloc
del succés, essent ordenat l'aixecament
del cadàver i la seva conducció a! di¬
pòsit judicial. El mort ha resultat és¬
ser Francesc Carreras i Tuyàs, (a) Ei
Blanc, que alguna vegada havia tingut
tractes amb la guàrdia municipal.
Tol fi suposar que ia mori fou natu¬
ra! degut a un atac cardíac. Sembla que
en sobrevenir-li l'accident es trobava
dalt d'un arbre, puix s'ha trobat ia gor¬
ra i a'guna peça de roba dalt de i'arbre.
Ahir tarda foren posats a disposició
del Cap Superior de Policia de Barce¬
lona els detinguts per ia guàrdia muni¬
cipal, que tenen antecedents penals, Ss-
bistlà Tudela Aranega, de 20 anys, de
Almeria, i Josep Tomàs Dacosta, de 33
anys, portugcès.
—Ja ha començat la clàssica quinze¬
na de paraigües a prens rebaixats a La
Cartuja de Sevilla. Feu-hi una visita.
Podreu veure eis darrers models a
preus de regal.
La guàrdia municipal hi detingut a
altres quatre individus forasters que va¬
gaven per la ciutat, entre eis quals n'hl
ba un que té una veritable cadena de
fets deiiclius.
Ahir tarda va cometre's un robatori
en ei carrer de Catalunya, n." 10, on
viu Joan Biibeny I Carol.
A les tres de la tarda va quedar la ca¬
sa tancada i sense ningú a dintre i un
xic més en là de les cinc tornà ia dona
de ia casa sense poder entrar, puix mal¬
grat girar ia clau no s'obrí per estar
fermada per un baldó per la part de
dhis.
Tot seguit tement-se el què havia suc¬
ceït, hom entrà a la casa per la part del
jardí comprovant que havien entrat lla¬
dres emportant-se'n un aparell de rà¬
dio, un rello'ge de senyor i 260 pesse¬
tes en melàl'Hc que hi havia a la casa.
Hom creu que els lladres deurien en¬
trar i sortir per la part de darrera de
la casa i que en trucar no deurien ésser
molt lluny, puix es trobà abandonada
una màquina d'escriure a punt d'ésser
iransportadi.
El veïnat estigué molta estona co¬
mentant el succeïL
El Jutjat d'instrucció instrueix sumari
pel fel. La guàrdia civil fa gestions per
cercar els lladregols.
L'AjunIament Constiluclonil ha con¬
vocat una reunió • l'objecte de tractar
de l'organltzició del Festival Pro-Segell
de l'Infància, la qual tindrà lloc avui
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-dimarts a dos quarts de set de la tarda,
en el Saló de l'Alcaldia.
La tercera conferència sobre Paeri-
«altura, qne el Dr. Joaquim March do>
nà diumenge a la tarda per la secció
Mntuaiitat Maternai del Casal de la
Obrera, versà sobre la lactac'ó artificial.
Ei conferenciant exposà detalladament
la manera d'alimentar d'aquesta forma
jtls Infants, com s'eviten els Inconve¬
nients d'ella, què cal fer per aprofitar-
ne els molts aventatges, casos en que
de tan Indicada esdevé necessària, etc.
Les oients, que cada diumenge aug¬
menten en nombre, escoltaren amb
gran Interès les explicacions del doctor
March, qui sap captivar la seva atenció
I fer créixer el desig d aprofitar les con¬
ferències que manquen per acabar la
tanda.
COMPRO CASA
Baix I pis Independents
pròpia per a obrers.
Tracte directe.
Raó: Administració del Diari.
Informació del din
fncilitnclA per l*AgíèncÍA Fnbrn per conferències ielefòniífues
3ftrCCl0llft existeixen bones disposicions en el Oo- j
Secdó Enàndifi
CotitnalOMi di Barcslansdii dia d'avui
laalUtadis pal torrador da Comarf
aquasta plap, M, ?allmaJor--Molas, II,
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La situació dels aspirants de polida
de la Generalitat
A la Generalitat han facilitai als pe¬
riodistes una nota que contesta on solt
publicat a <EI Diluvio» respecte a la si¬
tuació deis 366 aspirants que tenien
aprovats els exercicis d'Ingrès a la poli¬
cia de la Generalitat, els quals no varen
passar com diu l'esmentat diari a ésser
funcionaris de l'Estat sinó de la Gene¬
ralitat que en aqnell temps estava en¬
carregada dels serveis de seguretat.
Explica que la sHu«cló d'aquests Indi¬
vidus depèn únicament de la Direcció
de Segureliat I cal tenir present que
fins a últim de gener han estat convo¬
cades oposicions per poder Ingressar a
la policia de l'Estat.
Sense notides
Ni el Governador general de Gafa-
fnnyi ni l'auditor militar no han rebut
aquest mail els periodistes.
Consell de guerra suspès
Aquest matí havia de celebrar-se a
dependències militars un Consell de
guerra contra uns veïns de Sant Martí
de Sesgaioles. Per no haver compare¬
gut dos deis vocals hi estat suspès el
Consell.
Ei fiscal del Tribunal de Cassació
a Madrid
Aquest vespre sortirà cap a Madrid
amb i'exptès el fiscal del Tribunal dè
Cassació de Catalunya, senyor Gonzá¬
lez Prieto. Estarà de retorn el dissabfe.
D'unes detencions
Eia do'ze detinguis a una taberna de
Sant Adrià del Be^òi, alguns d'ells es¬
taven en iliberiat provisional per estar
processats pels successos d'octubre.
També als altres eis han estat trobats
documents reUclonatstamb els fets revo¬
lucionaris d'As úries.
Madrid
Haret de despatx: De 10 a 1
Dissabtes, de 10 a 1 j
íniervé subscripcions a emiasiosi I |
.eompra-venda de valora. Capons, gtroi |
préstecs amb garanties d'efccies. Llegi- !
timació de contractes mercanllt», «te. l
LA SENYORA
Mercè de Gerona i Ibern
terciaria franciscana
ha mori a l'edat de 75 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: nebots, losep de Gerona i Alsina i Angela Al-
bertí i Blanch de Gerona; demés nebots (absents), cosins i família
tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan sensible
pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu ! es serveixin assistir
a la casa mortuòria, Saní Hospital, demà dimecres a les quatre de
la tarda, per acompanyar ei cadàver a la Basílica parroquial de
Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per a l'e¬
tern repòs de la seva ànima es celebrarà demà passat dijous, a les
deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del Nocturn,,
Ofíci funeral 1 seguidament la missa del perdó







Françt sembla qus han arribat al
ment en que deoen decidir els respec¬
tius Govern*.
Després de la reunió d'anit dels dele¬
gats deis dos pnsos, la qüest'ó ha tor¬
nat 1 quedar en un compàs d'espera I,
segurament, fins demà o demà passat
no 'ornaran a reunir-ae els delegáis.
Sembla que a Paríi s'esperava el re
torn deis senyors Fiandin i Lava! del
seu via'ge a Londres i 3'assrgura que
existeixen bones disposicions en el Go¬
vern francès. No cal dir que avui pas¬
saren a França un crescut número de
vagons de taronges.
Contestant a un periodista el senyor
Agnilir que presideix ia delegació es¬
panyola, manifestà que segurament avui
no es reuniran, sense que això vulgui
dir que la qüestió es presenti pessi¬
mista.
L'Estatut de Premsa
Es dia qne en el Consell d'avui el
Govern s'ocuparà de i'Estatul de Prem¬
sa, que portarà ultimat el ministre de
Governació, senyor Vaquero.
Reunió de la Comissió d'Estat
Demà a la tarda es reunirà la Comis¬
sió d Estat, amb assisiència de (óts els
csps de minoria per a escoltar l'infor¬
me del senyor Rocha sobre política in¬
ternacional. En ella s'exposaran iots els
antecedents de la nota que llegí en el
Parlament.
El temps
El mal temps ha desaparegut de la
península, havent-se restablert totes les
comunicacions, inclús la circulació de
trens en les vies de Santander desprès
de set dies d'interrupció.
A conseqüència del desglaç els rius
van molt crescuts, tement-se ara que hi
hagin algunes Inundacions.
5,15 tarda
El Consell de ministres
Aquea matí s'han reunit els minis¬
tres en Consell a la Presidència. La re¬
unió ha començat a dos quarts de 11 i
ha acabat a dos quarts de dues.
En sortir, ei senyor Lerroux ha dit als
periodistes que demà continuaria el
Consell per haver deixat de tractar tres
assumptes molt importants, que són:
l'electrificació del ferrocarril de Madrid
a Segòvia, la troballa d'armes i la refor¬
ma constitucional de la qual és ponent
el ministre d'Instrucdó Pública.
En el Consell han estat presos els se¬
güents acords:
Portar a la signatura del President
de la República el decret prorrogant
l'estat de guerra a Catalunya i a les pro¬
víncies on no fou aixecat darrerament i
mantenir l'estat d'alarma en les provín¬
cies on aquest substituí t'estat de guer¬
ra.
Donar caràder oficial al centenari de
Lope de Vega i encarregar al ministre
d'Instrucció l'organiízació dels actes
que han de celebrar se.
Han estat repartits als ministres
exemplars del llibre on es ressenyen els
fets d'As úries i Catalunya. Llibre que
ha estat editat per desvirtuar la campa¬
nya colutnniosa que certs elements, des
de l'estranger, fan contra el Govern.
En el Consell s'ha parlat també del
repartiment dels 17.000.000 recollits en
la subscripció a favor de la força pú¬
blica.
El Govern s'ha ocupat també de l'ar-
tic-e del diputat social senyor Almagro,
sense fer-ne però judici per entendre ja
en aquest assumpte els tribunals de
Justícia.
Agrair l'oferta de coMaboració del
B'oc Patronal i rebutjar l'oferta d'or-
gini'Ztr cossos armats, car això repre¬
sentaria la fallida del poder públic.
I Estudi de la reinstal'lació de l'Acadè-
I mia d'Enginyers militars a Guadalajara.
! 1 per últim acordar que la Comissió
ordenadora de l'Economia Nacional es¬
tudiï li construcció d'edlficIs destinats





Una crida a Alemanya
PARIS, 5.—Chamberlain en el curs
d'un banquet anglo-francès ha pronan-
dat la següent crida a Alemanya:
«L'acord franco-britànic fou conciòi
dintre de l'esperit que informa el pacte
de Locarno». Continua dient que Ale¬
manya devia considerar el que se II
oferia.
cAlemanya podrà pariicipir en pac¬
tes mutus recíprocs i negociar d'Igual t
Igual amb les altres potències». «Lea
proposicions actuals no poden consí-
derar-se com un estat de setge entorn
d'Alemanya, puix es tracta d'un acord
general entre Iotes les potències».
Chamberlain acabà dient: tSi un Es¬
tat rebuiji i'entesa proposta i ics garan¬
ties mútues, si rebutja els anticipa fets
per un esperit de sincera amistat; lindrft
dret a quejar-se si es troba aïllada i il
les potències a les quals ha rebutjat les
proposicions, prenguin com a conclo-
sió d'aquest rebutjament la intenció
d'armar-se per tots els mitjans que es¬
tan en el sen poder».
Les converses de Londres
LONDRES, 5.— Warsprice» publics
un article en el «Daily Mail» en el qual
tracta de la convenció per a defensa
aèria proposada en les conversacions
de Londres.
Warsprice eacrio: «Aquest arranja¬
ment podrà indubtablement constilnir-
se entre França, Anglaterra i Bèlgica,
però no podrà ésser considerat com a
garantia peifecta de pau si Alemanya
no s'adhereix al mateix». La nostra sort
està en mans de Hitler, però podem
comptar amb el fet de que Hitler està
animat per un viu desig de pau.»
L'articuUsia acaba dient que resulti ei
que resulti, la Gran Bretanya haurà po¬
sat al menys els fonaments d'una alian¬
ça defensiva entre França i Anglaterra.
Un hidro-avió gegant
BISCARROSE, 5.—El més gran hl-
dro-avió francès «Lieuienent de Vai-
seaux Paris» ha efectuat un vol d'is-
saig, assolint una altura de 50 metres
en vol recte. El pes total de l'aparell en
l'esmentat vol era de 26 tones.
L'esmentat htdro-avló podrà trans¬
portar 19 tones de pes ú ll amb destí a
Amèrica del Sud, podent assolir una
velocitat superior ais 200 quilòmetres
per hora.
Toies les parts de l'aparell, àdhuc els
motors, són accessibles en ple vol. Es¬
tà Integrat per dos grans departaments,
un amb les cabines de luxe i a l'altre hi
ha el bar, «Fumoirs» i passadís.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Con arreglo al ariículo 160 del vi¬
gente Reglamento de Reclutamiento y
Reemplazo del Ejército, podrán ser re¬
conocidos ante es^e Ayuntamiento el
día 17 de los corrien es ios mozos qne
se hallen ausentes del Municipio o de¬
marcación de la Junta de Reclutamien¬
to en que hayan sido alistados ari como
también los de Reemplazos anteriores
sujetos a revisión, a cuyo fin los que te
encuentren el expresado día accidental¬
mente en esta localidad podrán solici¬
tar de este Ayuntamiento ser tallados y
reconocidos, debiendo verificarlo con
la anticipación necesaria en la Secreta¬
ría Municipal (Negociado de QulntaOi
durante ios días y horas hábiles.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de las personas a quienes pue¬
da interesar.
Mataró 1.° de Febrero de 1935.—El




Dimecres. — Santes Dorotea i Revo-
cilíl, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep.
çFondicló Pesant». A dos qaaris de 7
dei maií, exposició de Nostre Amo; a
les 9, missa solemne. Vespre, a an
qaart de 8, trisagi, Completes alternà-
des amb el pobie, Te Dsam, benedic¬
ció I reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria, l
Tots eis dies feiners, misses càda i
mitja bor?, d«s de les 5'30 a les 9, rü'll-
ma a les II. Mmatí,'-^ les 6'30, trisagi; ?
ties 7, medtiacíó; á les 9, tilssà con-
ventaai cantada; a les 1!, mlsia I nove¬
na a Sant Biai. Al vespre, a les 7'15,
rosari I visita ai Santíssim.
Demà, a les 6*15 de la tarda, rosari i
recés espirltnal per a senyores I noies, |
a la capella dels Dolors. i
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep. j
Cada dia, missa a les mitges bores j
de dos qaarts de 7 a les 9; durant la |
primera missa, meditació. ! dern®QSia-la al
vosíre electricistaImprcaitx Mteerva. ^ Mstsri§
La meravella 1935 RADIO PHIUPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caitnari
Amàlia. 38 MATARÓ Telèfon 261
Solars per vendrO
Al carrer de Castaños, emre l'Avin¬
guda de la República i el carrer de Joa¬
quim Costa. Preu de ganga, 0*75 pes¬
setes el pam. Per detalls: Carrer de Pair
Iglesias (Santa Maria), 18.
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigut
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.° 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien-^
tarà de la c»sa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joanr
□ravina, Lepant, Churruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Ist-
dor, Wifrcdo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la^República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caidetes i Argentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 p^es. a l'acte per »
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent'anua*. [Diner de particulars coi'Io*
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en (o a operació.
ROS.—Montserrat, 3.
al carrer de Santiago Rusiñol «Hor»
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
EI major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
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